






























































































本論文で提唱された、インフレーションの PS 超重力モデルおよび SUSY の破れの現象論
的応用については、重いグラビティーノダークマターによる宇宙論シナリオの理論的実現
に同モデルを採用した他の研究者（アッダツィら、2017）によって既になされている。 
 S.ケトフとの共同研究に基づく申請者による科学的成果は超重力理論分野に重要な寄与
を果たした、オリジナルかつ新規なものである。本研究における申請者の寄与は本質的な
ものであり、その成果は、SUSY の破れ、ダークマター、そして宇宙論的インフレーショ
ンの超重力理論に基づく記述に新たな方向性を与えるものである。本博士論文の成果は、
超重力理論におけるインフレーションモデルの構築、および SM を超えた素粒子論および
宇宙論へのその現象論的応用など、さらなる研究に向けた道具立ておよび基礎を与えてい
る。 
 以上により、本博士論文は博士（理学）の学位に十分値するものと判定した。 
 
４．最終試験の結果 
 本学の学位規定に従って試験および試問を行った。公開の席上で論文内容の発表を行い、
物理学専攻教員による質疑応答をもって試験とした。また、論文審査委員による本論文お
よび関連分野の試問を行った。その結果、専門科目および外国語について十分な学力を持
つものと認め合格と判定した。 
